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 Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 
матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 
 Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального 
матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. 
 Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння 
студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 
контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні 
аудиторних навчальних занять. 
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№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Джерела Форма роботи 
1 Предмет курсу «Корпоративне 
управління» 
4 1, с.  9-33 
36, с.55-70 
Скласти схемо-конспект 
2 Міжнародні та національні 
стандарти корпоративного 
управління 
8 1, с. 35-51 
56, с. 12-28 
Провести порівняльний аналіз 
міжнародних та національних 
стандартів корпоративного 
управління 
3 Моделі корпоративного 
управління 
4 1, с. 52-65 
28, с. 34-49 
Провести порівняльний аналіз 
моделей корпоративного 
управління 
4 Регулювання корпоративних 
відносин в Україні 
6 1, с. 67-89 
14, с. 18-25 
68, с. 55-59 
Скласти схемо-конспект 
5 Підприємства в системі 
корпоративного управління 
6 1, с.92-100 Визначити основні види 
об’єднань підприємств в 
Україні, тезисно їх 
охарактеризувати 
6 Акціонерне товариство як 
об’єкт корпоративного 
управління 
6 1, с. 101-126 
6, с. 75-80 
Скласти схемо-конспект 
7 Структура управління 
акціонерним товариством 
6 1, с. 127-173 
58, с. 23-30 
Скласти схемо-конспект 
8 Управління державними 
корпоративними правами 
4 1, с. 174-187 
56, с. 31-56 
Визначити критерії 
ефективності управління 
корпоративними правами 
держави 
9 Чинники негативної дії на 6 1, с. 188-198 Скласти схемо-конспект 
 4 
діяльність акціонерних 
товариств 
10 Ринок цінних паперів України 6 1, с. 200-225 
68, с. 156-180 
Скласти схемо-конспект 
11 Корпоративна соціальна 
відповідальність і корпоративна 
культура 
6 1, с. 226-243 
36, с. 135-160 
Оцінити одним з методів  
корпоративну культуру 
організації (за вибором 
студента) 
12 Інформація в системі 
корпоративного управління 
4 56, с. 60-90 
47, с. 138-160 
Скласти схемо-конспект 
13 Ефективність корпоративного 
управління 
6 5, с. 250-300 Скласти схемо-конспект 
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